























































































器 官 奇 形 出現数 ％
大 脳 脳ヘルニアおよび水頭症 18 75
くちばし 下くちばしが長いなど異常なくちばし 12 50
眼 無眼球および小眼球症 11 45.8
手足の指 手足の指からの出血 4 16.7





























































































































脂肪酸 脂肪酸全体 遊離されたCO2 脂肪酸全体 遊離されたCO2
cpm ％ cpm ％
C18:0 3167 3009 95 2630 2455 93
C20:0 2267 2100 93 3130 2788 89
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